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поощрение школьниц к выбору нетрадиционных их стати профессий, обоснованы принципы таких 
программ. 
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Olga Kostiuk GENDER ASPECTS OF CAREER GUIDANCE OF STUDENTS OF CANADIAN 
SECONDARY SCHOOLS 
The Canadian experience of taking into account gender aspects in the career guidance of students has 
been analyzed. The essence of gender-equitable professional development in Canadian schools has been 
illustrated. The main directions of career development and gender inclusion in these spheres have been 
determined. Personal qualities and skills which are formed and developed in students by Canadian teachers 
for their effective employment and performance of future professional and social roles have been outlined. 
The main forms of work with youth in order to expand their consciousness of career paths have been defined. 
The programs aimed at girls’ encouragement to choose nontraditional careers for their sex have been 
characterized. The principles of these programs have been justified.  
Key words: gender, gender equity, gender stereotypes, gender and education, career guidance, Canada, 
secondary school. 
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У статті розглянуто та проаналізовано проблему врахування гендерного підходу в освіті. 
Зокрема, виокремлено та охарактеризовано умови його реалізації в управлінні навчально-
виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі. Окрім цього, наголошено на 
важливості дотримання певних вимог під час врахування гендерних особливостей учнів у 
процесі навчання. 
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Нині гендерна проблематика стала 
невід’ємною частиною психолого-
педагогічного напряму досліджень. Не є 
винятком і проблема врахування 
гендерного підходу в управлінні 
навчально-виховним процесом у 
загальноосвітніх навчальних закладах.  
Питання введення гендерної складової 
в освіту досліджували такі вчені, як 
Т. Говорун, О. Кікінеджі, О.Ярська-
Смирнова та ін. Методологічні проблеми 
гендерної педагогіки висвітлені в працях 
В. Гайденко, Т.Дороніної, В.Кравця, 
Л.Штильової 
У спектрі трансформаційних процесів 
у сучасній українській системі освіти 
яскраво виокремлюється питання 
викорінення статево-рольових 
стереотипів, що зберігаються й досі у 
патріархальних усталених традиціях 
управління навчально-виховним 
процесом загальноосвітніх навчальних 
закладів. 
Для більшої ґрунтовності розуміння 
сутності поняття «гендерний підхід», й 
зокрема «гендерний підхід в освіті» слід 
проаналізувати категорії, що 
характеризують його. 
Загальновідомими основними 
гендерними характеристиками 
особистості є маскулінність, 
фемінінність, гендерна ідентичність, 
гендерна роль, гендерні настанови і 
стереотипи, що, в свою чергу, є 
складовими Я-концепції особистості.  
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Маскулінність (фемінінність) – 
нормативні уявлення про соматичні, 
психологічні й поведінкові властивості, 
які є характерними для чоловіків (жінок). 
Водночас нині багато дослідників 
дотримуються думки, що цілісну 
особистість характеризує не 
маскулінність або фемінінність, а 
андрогінія (від грецьк. андрос – 
чоловічий, гінес – жіночий). Людина, яка 
є маскулінною за одними показниками, 
може бути фемінінною за іншими. 
Штучний поділ якостей на чоловічі і 
жіночі призводить до накладання 
безглуздих обмежень на обидві статі і 
сприяє розвиткові гендерного 
конфлікту[1, с. 5]. 
Говорячи про таку гендерну 
характеристику особистості, як гендерна 
ідентичність, слід зазначити, що це ніщо 
інше, як аспект самосвідомості 
особистості, що пов'язаний із 
усвідомленням і сприйняттям людиною 
себе як представника певної статі. 
Гендерна ідентичність виявляється в 
гендерній ролі, яка є чітко визначеною 
соціальною роллю особистості, що 
обумовлена диференціацією людей у 
суспільстві залежно від статі. 
Акцентуючи увагу на понятті 
«гендерні стереотипи», слід відмітити, що 
вони являють собою стійкі уявлення 
особистості про типові для осіб певної 
статі моделі поведінки і риси характеру. З 
іншого боку, якими б факторами не були 
обумовлені відмінні риси між чоловічою і 
жіночою статтю, слід прагнути до 
здорової гендерної реалізації, тобто 
усвідомлювати ті чи інші власні переваги 
незалежно від статі, реалізовувати їх, не 
маючи на меті здобуття схвалення або 
догодити оточуючим згідно їх гендерних 
стереотипів [1, с.8]. 
Постає питання щодо важливості 
врахування всіх вищенаведених 
гендерних характеристик особистості під 
час управління навчально-виховним 
процесом у загальноосвітньому 
навчальному закладі, адже саме заклади 
освіти сприяють становленню, 
формуванню і розвитку особистості 
дитини й відіграють значну роль у 
подоланні негативних проявів гендерних 
настанов і стереотипів. 
Усе більшої актуальності набуває так 
званий гендерний підхід до освітнього 
процесу. І. Кльоцина визначає гендерний 
підхід в освіті як «засіб пізнання 
дійсності, де протидія та нерівність 
чоловічих і жіночих рис особистості й 
мислення, особливості поведінки 
закріплюють зв'язок між біологічною 
статтю й досягненнями в соціальному 
житті» [2]. Саме він орієнтує на 
уникнення протиставлення і «очевидної» 
нерівноцінності чоловічих і жіночих рис 
особистості, їх стилю поведінки.  
За твердженням О. Квас, розробка 
гендерної освіти та виховання має такі 
напрямки: дослідження педагогічних 
аспектів процесу гендерної соціалізації 
дівчаток і хлопчиків як суб’єктів 
шкільного виховання, визначення впливу 
батьків, однолітків, педагогів, навчальної 
літератури на формування гендерної 
ідентичності індивідів обох статей; 
виявлення закономірностей педагогічного 
впливу вчителів на гендерну ідентичність 
учнів для створення відповідного 
середовища для самореалізації 
індивідуальних можливостей 
учнів [3, с.9]. 
Водночас, як свідчать реалії 
сьогодення, як батьки, так і педагоги 
продовжують свідомо формувати в учнів 
уявлення про стереотипні статеві ролі. 
Так, для дівчаток прийнятними, 
«правильними» вважаються 
конформність, дисциплінованість, і не 
заохочується, як правило, схильність до 
ризику, прояви незалежності. Водночас 
хлопчиків орієнтують на подолання 
труднощів, на прагнення досягати 
поставленої мети й високих результатів. 
Вже традицією стало виховання дівчаток 
жіночними, фемінінними, а хлопчиків – 
мужніми, маскулінними. 
В управлінні процесом навчання 
педагог здебільшого виявляє стереотипні 
тенденції, а саме: 
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1) залежність досягнення успіху з 
певної шкільної дисципліни від статевої 
належності (хлопчики мають низькі 
результати через недостатні зусилля, а 
дівчата, як правило, через відсутність 
здібностей); 
2) розподіл часової реакції на відповіді 
учнів (слабше підкріплення когнітивних 
досягнень учениць, ніж учнів; надання 
хлопчикам більше часу на відповідь із 
місця); 
3) орієнтація дівчаток на 
міжособистісні стосунки з іншими; 
4) схвалення у хлопців ініціативи й 
активності [5]. 
Така сучасна «гендерна традиційність» 
під час управління навчально-виховним 
процесом передбачає в майбутньому 
переважну більшість чоловіків серед 
управлінського персоналу, адже в 
розвитку лідерських якостей із дитинства 
приділяється більше уваги саме 
хлопчикам. 
Особливої уваги заслуговує також 
аналіз навчальних програм на предмет 
наявності гендерних стереотипів. Так, 
наприклад, під людиною здебільшого 
розуміється громадянин, а під 
суспільством – активні у суспільній галузі 
громадяни, і в першому, і в другому 
випадку – чоловічої статі. Тобто 
присутність гендерної асиметрії в 
навчальних програмах є реалією сучасної 
школи. 
Водночас та сама проблема гендерної 
асиметрії постає й у навчальних 
підручниках, і в повсякденній взаємодії з 
учнями. 
У наукових дослідженнях, що 
стосуються врахування гендерних 
особливостей учнів у процесі навчання, 
наголошується на необхідності 
дотримання певних вимог (за 
К. Федуріною): 
 виокремлювати особливості 
гендерного засвоєння знань; 
 оптимально добирати форми, 
методи і засоби навчання з урахуванням 
різниці пізнавальних інтересів хлопців та 
дівчат; 
 визначати склад групи учнів, стиль 
навчальної діяльності яких не збігається з 
усередненим стилем навчальної 
діяльності інших; 
 визначати стиль викладання й 
встановлювати відповідність чи 
невідповідність стилям навчальної 
діяльності учнів; 
 визначати відповідність стилю 
викладання навчального матеріалу 
(підручників, посібників тощо) й стилю 
навчання учнів [6]. 
Проаналізувавши особливості 
гендерного підходу в освіті, виокремимо 
та охарактеризуємо умови реалізації його 
в управлінні навчально-виховним 
процесом у загальноосвітньому 
навчальному закладі (див. рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Умови реалізації гендерного підходу в управлінні навчально-виховним 
процесом у ЗНЗ 
УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ЗНЗ 
1. Організація досвіду 
рівноправного 
співробітництва хлопчиків та 
дівчаток 
2. Доповнення зон 
самореалізації дітей 
3. Організація професійних 
заходів щодо подолання 
психологічних проблем 
гендерної природи 
4. Вироблення рекомендацій щодо підготовки 
програм, підручників та навчальних 
посібників, вільних від гендерних стереотипів 
5. Підготовка педагогів та тренерів-викладачів 
до реалізації гендерного підходу в управлінні 
навчально-виховним процесом 
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1. Слід заохочувати різні види 
діяльності, які відповідають інтересам 
дитини, а не гендерним стереотипам 
щодо статі. Окрім цього, гендерний 
підхід може реалізовуватися в 
різноманітних формах навчальної роботи. 
Так, наприклад, може проводитися 
тренінгова робота (робота в малих групах 
над проектами з гендерної тематики); 
різноманітні дискусії та обговорення; 
ситуативно-рольові ігри (ситуації 
гендерної взаємодії) тощо. 
2. Необхідно спрямовувати учнів на 
розширення зон їх самореалізації, через 
залучення до видів діяльності, які 
традиційно вважалися характерними для 
осіб протилежної статі. 
3. Потрібно допомагати учням долати 
емоційні бар’єри щодо «страху неуспіху», 
ученицям – створювати умови 
самозаохочення й підвищення їх 
самооцінки [1].  
4. Оскільки загальноосвітній 
навчальний заклад відіграє важливу роль 
у процесі гендерної соціалізації учнів, то 
виникає нагальна потреба у відповідній 
зміні змісту навчального матеріалу, з 
орієнтацією на відсутність проявів 
гендерної дискримінації. Водночас, 
спілкування між учнями та вчителем 
повинно бути побудовано в напрямку 
поступової трансформації з традиційної 
до гендерно чутливої системи організації 
світосприйняття хлопчиками й 
дівчатками розвитку їхньої гендерної 
свідомості. 
5. Враховуючи специфіку гендерного 
напрямку, педагогові слід мати 
сформовану професійну готовність до 
гендерної діяльності, професійну 
компетентність, професіоналізм, 
педагогічну культуру. 
Педагог, що оволодів гендерно-
психологічними ідеями, з розвиненою 
гендерною самосвідомістю – це людина, 
що усвідомлює свої індивідуальні, 
соціальні та особистісні якості, які 
розкриваються в приватній та 
професійній діяльності, володіє 
позитивною відкритістю до нової 
інформації, вміє рефлексувати 
неконструктивні стереотипи, долати 
егоцентричні настанови. 
Отже, актуальність проблеми реалізації 
гендерного підходу в управлінні 
навчально-виховним процесом у 
загальноосвітньому навчальному закладі 
не викликає жодних сумнівів. Однак, 
відсутність твердого академічного 
статусу для гендерної педагогіки є наразі 
одним із головних перешкоджаючих 
факторів. 
Окрім цього, можна констатувати, що, 
незважаючи на складність та 
дискусійність процесу впровадження 
гендерних знань в освітній простір, 
необхідно пам’ятати, що перед сучасною 
школою ставиться важлива вимога – 
формування нової особистості учня, 
вільної від будь-яких стереотипних 
уявлень та переконань. 
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Ирина Макаренко УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
В статье рассмотрена и проанализирована проблема гендерного подхода в образовании. В 
частности, выделены и охарактеризованы условия его реализации в управлении учебно-
воспитательным процессом в общеобразовательном учебном заведении. Кроме этого, акцентировано 
внимание на важности выполнения требований во время учета гендерных особенностей учеников в 
процессе обучения. 
Ключевые слова: гендер, гендерный подход, гендерная ассиметрия, гендерная деятельность 
педагога, гендерный подход в управлении образовательными процессами. 
 
Iryna Makarenko MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN GENERAL 
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: GENDER ASPECT 
The issue of the gender perspective in education has been illustrated and analyzed in the article. In 
particular, the conditions for its implementation in the management of the educational process in secondary 
schools have been characterized. In addition, the importance of compliance with the requirements while 
taking into account gender peculiarities of students in the process of education has been emphasized.  
Key words: gender, gender mainstreaming, gender asymmetry, gender activities of teachers, gender 
approach in the management of educational processes. 
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МАТЕРИСТВА 
СТУДЕНТСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ МОЛОДІ 
 
В статті аналізується гендерний аспект формування культури материнства студентської 
жіночої молоді, визначаються провідні чинники соціального становища сучасних жінок, 
досліджується взаємозв’язок формування їх материнської поведінки та гендерної 
самосвідомості, виявляється специфіка розвитку свідомого материнства студенток, що 
вкладається в продуктивні моделі гендерного виміру соціальних відносин. Доводиться, що 
на формування культури материнства впливають сучасні суспільні трансформації, зміна ролі 
жінки в соціумі в бік пріоритету професіональної самореалізації, отже, актуалізується 
потреба в підготовці студентської жіночої молоді до виконання материнського призначення 
водночас із запровадженням гендерної просвіти. 
Ключові слова: гендерний підхід, культура, материнство, студентство, жіноча молодь, 
формування культури материнства. 
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Перспективний розвиток України 
залежить від призупинення 
депопуляційних процесів та підвищення 
якості виховання нової генерації. 
Остаточне рішення про народження 
дитини належить жінці, вона ж є й 
першою вихователькою майбутнього 
громадянина країни, отже від соціального 
розвитку жіноцтва, від рівня культури 
материнства залежить благополуччя самої 
жінки, її дитини та суспільства. Водночас 
у нашій країні поширюються прояви 
педагогічної занедбаності дітей, не 
зменшується кількість соціальних сиріт, 
частими стають прояви жорсткості в 
сім’ях. За таких умов зростає потреба 
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